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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tunas harapan merupakan usaha desa yang
dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya oleh pemerintah
dan masyarakat desa, jadi masyarakat peminjam perlu ditanamkan bahwa Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) tunas harapan jaya adalah milik kita bersama yang perlu dipelihara, di jaga
keberadaanya sehingga penguatan lembaga keuangan akan tercapai. Tingkat kejujujran dari
pengelola maupun masyarakat peminjam merupakan hal terpenting untuk menuju Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) tunas harapan jaya yang sehat dan berkembang.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa puo raya diberi nama Badan UsahaMilik
Desa ’’Tunas Harapan Jaya’’ sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Anggaran DasarBadan Usaha
Milik Desa Tunas Harapan JayaDesa Puo Raya Kecamatan TandunKabupaten Rokan Hulu
yang berbunyi : “Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa ’’Tunas
Harapan Jaya’’. Kemudian Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya didirikan pada
tanggal 11 Januari 2010.1 Dan adapun Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya
berkedudukan dan berkantor di Desa Puo Raya.2
Kemudian adapun maksud Pembentukan Badan Usaha Miilik Desa (BUMDes) Tunas
Harapan Jaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam  bab II  Pasal II Anggaran Dasar
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun
Kabupaten Rokan Hulu  yang berbunyi: “dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang
bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan
1 Pasal 1 ayat 2 anggaran dasar Badan Usaha Milik desa tunas harapa jaya desa puo raya kecamatan
tandun kabupaten rokan hulu
2 Pasal 1 ayat 3anggaran dasar Badan Usaha Milik desa tunas harapa jaya desa puo raya kecamatan
tandun kabupaten rokan hulu
kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan konstribusi terhadap
pendapatan desa”.
Kemudian adapun tujuanPembentukan Badan Usaha Miilik Desa (BUMDes) Tunas
Harapan Jaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam  bab II  Pasal III Anggaran Dasar
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun
Kabupaten Rokan Hulu  yang berbunyi: “Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa
Tunas Harapan Jaya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja”.
Kemudian adapun bidang usaha Badan Usaha Miilik Desa (BUMDes) Tunas Harapan
Jaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam  bab III  Pasal IV Anggaran Dasar Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun
Kabupaten Rokan Hulu  yang berbunyi: “Bidang usaha Badan Usaha Miilik Desa Tunas
Harapan Jaya adalah :
a. Pelayanan Jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air,
listrik desa, dan lain-lain yang sejenis;
b. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa;
c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis;
d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan
nilai tambah bagi masyaraka”.
B. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya
Visi
Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai lembaga atau organisasi, dimana segala usaha
dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkannya. Dimana Visi disusun dalam sebuah proses
dengan kehadiran semua unsur lembaga atau organisasi masyarakat dan akan dibawa kemana
lembaga atau organisasi tersebut. Sedangkan Manfaat Visi tersebut adalah menjadi tujuan
akhir dari proses kelembagaan, menjadi arahan dari suatu proses, serta menjadi pedomen dan
pengawal proses kelembagaan
Adapun yang menjadi VisiBadanUsaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya
yaitu :
“Menjadi lembaga Usaha Desa Puo Raya  yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang
mampu melayani masyarakat Desa Puo Raya agar tercapai kehidupan yang penuh
kreativitas, kemandirian dan kesejahteraan”.
Misi
Misi adalah penyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya
dalam mewujutkan Visi,  dalam hal Perumusan Misi ini dilakukan dalam rangka menjabarkan
Visi, bersifat umun, belum didukung data, tapi bisa dikerjakan secara operasional, kemudian
Misi lebih bersifat aplikatif dimana terdapat penafsiran yang diberikan oleh lembaga terhadap
Visi yang ingin dicapainya.
Adapun Misi dari BadanUsaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya yaitu :
Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya sebagai
lokomotif ekonomi masyarakat Desa Puo Raya.
C. Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya
Dalam sebuah lembaga susunan kepengurusan sangatlah penting dalam menunjang
program kerja yang sudah disusun.Susunan kepengurusan membantu dan mempermudah
setiap pengurus dalam berkoordinasi. Dapat dilihat pada struktur kepemimpinan di bawah ini
:
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